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Latar belakang dari Pengabdian ini adalah dalam kurikulum 2013 guru di 
tuntut untuk mempelajari buku pegangan yang diterbitkan oleh pemerintah 
kaitannya dengan pemetaan indikator dan kesesuaian antara kompetensi dasar 
dengan indikator selanjutnya disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Tetapi pada 
kenyataannya di sekolah guru belum sepenuhnya memahami kurikulum 2013 
karena dalam proses pembelajaran guru masih merasa bingung menggunakan 
kurikulum tersebut. Permasalahan dalam pengabdian ini yang dihadapi adalah 
bagaimana penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauhmana pemahaman guru sekolah dasar dalam 
penerapan kurikulum 2013 pada guru sekolah dasar di desa pangkalan kabupaten 
purwakarta. Dengan adanya pelatihan ini guru-guru dapat lebih memahami 
bagaimana penerapan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Pengabdian ini 




















1.1 Analisis Situasi 
Perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami 
perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berdaya saing di era global. Salah satu permasalahan di 
bidang pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu masih rendahnya 
kualitas pendidikan pada setiap jenjang. Pemerintah terus berupaya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan nasional, salah satunya dengan melakukan 
penyempurnaan kurikulum. Saat ini, dunia pendidikan Indonesia ramai 
diperbincangkan mengenai penerapan kurikulum 2013. Banyak tanggapan 
positif dan negatif (pro-kontra) mengenai perubahan kurikulum dari Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. 
Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 
2013/2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah yang sudah 
siap melaksanakannya dan sekolah yang memiliki nilai akreditasi “A”. Tahun 
Ajaran 2013/2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk Kelas I 
dan Kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah (SD/MI), Kelas VII Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Kelas X Sekolah 
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
(SMA/SMK/MA).  
Berkaitan dengan revisi kurikulum tahun 2013 yang dilaksanakan pada 
tahun 2016, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang penting untuk 
diperhatikan oleh seluruh sekolah dan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 
terbaru. Beberapa peraturan pemerintah juga dibuat sebagai dasar yuridis 
terhadap revisi kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan. peraturan-peraturan 
tersebut ditunjukan untuk penentuan kompetensi lulusan, standar isi, standar 
proses, dan standar penilaian yang dimuat dalam  Permendikbud No. 20, 21, 22 
dan 23 Tahun 2016. Kebijakan ini tentu berdampak pada implementasi 
kurikulum yang senantiasa harus terus disesuaikan. Dengan begitu, maka pasti 
pelaksanaan kurikulkum 2013 yang ideal sesuai dengan aturan yang 
diberlakukan tidak dengan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat 
pendidikan. 
Kedala dalam implementasi kurikulum 2013 masih sangat banyak dialami 
guru tak terkecuali bagi guru SD. Kendala yang dirasakan dapat berasal dari 
pemerintah, institusi, guru, orang tua, dan siswa. Kendala dari pemerintah 
meliputi pendistribusian buku, penilaian, administrasi guru, alokasi waktu, 
sosialisasi, pelaksanaan pembelajaran tematik, panduan pelaksanaan kurikulum, 
dan kegiatan pembelajaran dalam buku siswa. Kendala dari institusi meliputi 
sarana dan prasarana, dan rotasi guru baik vertikal dan horisontal. Kendala dari 
guru meliputi pembuatan media pembelajaran, pemahaman guru, pemaduan 
antarmuatan pelajaran dalam pembelajaran tematik, dan penguasan teknologi 
informasi. Kendala dari orang tua dan siswa meliputi rapor dan adaptasi 
terhadap pembelajaran tematik. 
 
1.2  Permasalahan Mitra 
Berdasarkan analisis situasi di atas, masih banyak kendala yang dirasakan. 
Adapun fokus permasalahan pada pengabdian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kebijakan dan implementasi kurikulum hasil revisi yang belum 
disebarluaskan.  
2. Pelakanaan pembelajaran yang belum mengalami perubahan (masih sama 
seperti pembelajaran konvensional. 
3. Siswa yang belum mampu beradaptasi terhadap pembelajaran tematik. 
 
1.3  Tujuan Pengabdian 
 Tujuan yang hendak dicapai adalah: 
1. Mensosialisasikan kebijakan terbaru dan implementasi kurikulum hasil 
revisi 2018. 
2. Pelaksanaan pembelajaran temammtik yang inovatif dengan 
menggunakan pendekatan saintifik.  
3. Membantu siswa dalam beradaptasi  terhadap pembelajaran tematik. 
4. Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh dosen Prodi PGSD 
FKIP Universitas Pasundan. 
 
1.4  Manfaat dan Dampak Pengabdian 
Hasil pengabdian ini dapat dijadikan sebagai bukti tentang potensi peranan 
guru dalam penerapan kurikulum 2013 sebagai upaya mendorong kebijakan 




SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
 
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini akan diawali dengan 
observasi, survey, wawancara, dan identifikasi masalah atau persoalan yang 
dihadapi oleh guru-guru Sekolah Dasar di desa pangkalan Kabupaten Purwakarta 
dalam menerapkan kurikulum 2013. 
Berdasarkan permasalahannya maka dapat dirumuskan solusi dan target 
luaran yang akan dicapai seperti di bawah ini: 
Tabel 2.1 Target dan Luaran yang diharapkan 
No Persoalan/ Masalah Solusi Target Luaran 
1. Kebijakan dan 
implementasi 
kurikulum hasil 




kebijakan terbaru dan 
implementasi 




terbaru dan implementasi 












kepada guru-guru SD 
Pelaksanaan pembelajaran 
tematik yang inovatif 
dengan menggunakan 
pendekatan saintifik 






seminar peranan guru 
dalam membantu 
siswa beradaptasi  
terhadap pembelajaran 
tematik 
Membantu siswa dalam 








Sasaran Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) adalah guru Sekolah 
Dasar di Desa Sindangpanon Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. 
 
B. Metode 
Metode Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah seminar  
mengenai peranan guru dalam melaksanakan dan mengembangkan kurikulum 
2013 dalam proses pembelajaran serta membimbing dan mengarahkan siswa agar 
mampu beradaptasi terhadap pembelajaran tematik.  
Adapun tahapan pelaksanaan Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) 
adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
a. Observasi 
Observasi dilakukan oleh tim pengusul Program Pengabdian Pada 
Masyarakat (PPM)  dengan tujuan untuk mengetahui data awal tentang 
implementasi kurikulum 2013 di Desa Pangkalan Kabupaten Purwakarta 
yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait di lingkungan 
mitra tersebut.  
b. Perijinan 
Melakukan perijinan kepada mitra untuk melakukan seminar dan melakukan 
sosialisasi kepada pihak-pihak terkait (Kepala Sekolah dan Guru). 
c. Penentuan Lokasi Seminar 
Bekerjasama dengan Kepala Sekolah menyusun perencanaan pelaksanaan 
seminar meliputi penentuan kepanitiaan, jadwal seminar, tempat pertemuan, 
pelaksanaan seminar, dan materi seminar. 
d. Penyusunan Bahan Seminar  
Menyusun bahan seminar yang meliputi peranan guru dalam melaksanakan 
dan mengembangkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran serta 
membimbing dan mengarahkan siswa agar mampu beradaptasi terhadap 
pembelajaran tematik. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Penyampaian materi seminar menggunakan metode ceramah, diskusi, dan 
tanya jawab. 
3. Tahap Evaluasi dan Penulisan Laporan 
Evaluasi dilakukan dengan memeriksa hasil/dokumentasi seminar penerapan 
kurikulum 2013 oleh tim pengusul program Pengabdian Pada Masyarakat 
(PPM). Setelah mendapatkan data/hasil evaluasi dari pelaksanaan seminar 
tersebut, lalu dibuat laporan sesuai dengan panduan pelaksanaan Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2019 dari 
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal 






KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
4.1 Kinerja LPM  
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) didirikan pada tahun 
1989, berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi (Dikti) 
Pasundan No. 680/SK/YDP/VI/1989 di Bandung. Pembentukan LPM 
UNPAS didasari oleh keinginan untuk lebih mengintensifkan kegiatan 
Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan dharma ketiga dari Tridharma 
Perguruan Tinggi. LPM Unpas dalam menjalankan programnya dibantu oleh 
tiga unit kegitan yaitu: Unit Kerjasama, Unit Bisnis dan unit Pusat 
Kewirausahaan/ Inkubator Bisnis dan Teknologi. Bentuk kegiatan 
Pengabdian pada Masyarakat yang terdapat di LPM UNPAS memiliki 5 
bentuk program, diantaranya: 
1. Pendidikan, pelatihan dan pengajaran kepada masyarakat/ Dunia Usaha 
2. Pelayanan kepada masyarakat/Dunia Usaha  
3. Kuliah kerja nyata (KKN) 
4. Pembinaan dan pengembangan daerah 
5. Penerapan hasil penelitian 
Sejak berdirinya LPM UNPAS pada tahun 1989, secara bertahap tumbuh 
kembang jaringan kerja di berbagai bidang dan berbagai pihak. Jaringan 
kerjasama yang terbangun dengan berbagai pihak diantaranya dengan instansi 
pemerintahan, swasta, BUMN, dan masyarakat luas lainnya. Pengalaman LPM 
UNPAS dalam Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) dalam satu tahun 
terakhir, diantaranya sebagai berikut:  
1. Workshop Strategi Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat 
(PPM) Tahun 2012 (Kerjasama Dit.Litabmas dengan LPM Unpas).  
2. Pembinaan Daerah tertinggal (sebagai daerah Binaan) melalui penanaman 
pohon oleh Civitas Akademik di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 
Tahun 2012. 
3. Pemberantasan Buta Huruf di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 
(Kerjasama LPM Unpas dengan BAPEDA JABAR). 
4. Bantuan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PT dalam Transfer Teknologi 
kepada UMKM di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2012. 
5. Konsultasi Pengembangan Usaha UKM di Kota Bandung Tahun 2012 
(kerjasama dengan Dinas Koperasi& UKM Kota Bandung). 
6. IbM Industri Konveksi Suci Kota Bandung (Tahun 2012). 
7. IbM Kelompok Remaja Putri Panti Asuhan Muhammadiyah Sumur Bandung 
Kota Bandung untuk menjadi Usaha Mandiri (Tahun 2012). 
8. IbM Anak Jalanan Kota Bandung (Tahun 2012). 
9. IbIKK Software Development and Training Center (Tahun 2012). 
10. IbPE Kerajinan Mendong Kota Tasik Tahun ke-2 (Tahun 2012). 
11. dan lain sebagainya.  
 
4.2 Jenis Kepakaran Pelaksana Kegiatan 
Berdasarkan uraian tentang metode solutif yang ditawarkan pada kegiatan 
pengabdian pada masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini, 
dapat dijelaskan bahwa Universitas Pasundan memiliki sumber daya yang 
kompeten untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
dimiliki sehingga rencana program ini akan berhasil. Berikut indikator kelayakan 
SDM yang ada dan akan dilibatkan pada kegiatan ini sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1. Jenis Kepakaran Pelaksana Kegiatan 
Nama Jenis Kepakaran 
Darda Abdullah Sjam 
S.IP.,M.Pd. 
Kompetensi/Keahlian : Pendidikan Karakter 
Aktivitas Lain : 
Yang bersangkutan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan 
Budi Pekerti, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dan 
Pendidikan Kewarganegaraan, aktif dalam kegiatan pendidikan, 
memiliki pengalaman dalam bidang penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat terkait Pendidikan Karakter. 
Sopyan Hendrayana, S.Pd., 
M.Pd. 
Kompetensi / Keahlian : Pendidikan Dasar 
Aktivitas Lain : 
Yang bersangkutan, S2 Lulusan Universitas Pendidikan 
Indonesia yang memiliki pengalaman dalam bidang penelitian 




























PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LUARAN 
 
5.1 Pelaksanaan Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berjalan 
dengan menyesuaikan masalah dan solusi yang telah dirancang pada Bab II demi 
pencapaian target penyelesaian masalah yang mucul pada kedua mitra. Adapun 
permasalahan prioritas yang dimaksud adalah 1. Kebijakan dan implementasi 
kurikulum hasil revisi yang belum disebarluaskan. 2. Pelaksanaan pembelajaran 
yang belum mengalami perubahan (masih sama seperti pembelajaran 
konvensional. 3. Siswa yang belum mampu beradaptasi terhadap pembelajaran 
tematik. Berlandaskan pada permasalahan tersebut, Program Kemitraan 
Masyarakat (PKM) yang dilakukan berfokus pada tiga target kegiatan yang akan 
kami bahas selanjutnya. 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa 
tahapan antaranya observsi dan kegiatan seminar. Berdasarkan kesepakatan 
bersama, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan seminar yang 
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019. Peserta yang hadir dalam 
seminar tersebut terdiri dari guru-guru di Desa Sindang Panon, dosen FKIP 
UNPAS, serta mahasiswa FKIP UNPAS. Selain itu kegiatan tersebut terlaksana 
karena ditunjang oleh para panitia (baik dosen, mahasiswa, dan staf FKIP 
UNPAS) dan seminar ini mengundang narasumber (tim PKM dan praktisi), 
sehingga seluruh pengisi acara tersebut terdiri dari ±50 orang. 
Pelaksanaan kegiatan pelatihan pertumbuhan dan perkembangan pra 
sekolah seminar dimulai pada jam 08.00 s.d 13.00, Seminar dua sesi. Sesi yang 
pertama Tantangan pembelajaran abad 21 oleh narasumber Sopyan Hendrayana, 
M.Pd, pada sesi ini peserta diperkenalkan dengan penerapan pembelajaran 
menghadapi 21, komponen pembelajaran abad 21 yang perlu diketahui para guru 
masa ini. Kemudian sesi yang kedua menyampaikan materi Diagnostik kesulitan 
belajar siswa dalam implementasi kurikulum 2013 beserta alternatif 
pemecahannya oleh narasumber Dr. Aziz Lukman Praja, M.Si, pada materi ini 
guru mengenal berbagai bentuk cara mengatasi anak yang kesulitan belajar. Pada 
kegiatan ini peserta sangat antusias dalam bertanya sekitar tentang kasus yang 
sering mereka hadapi pada saat mengajar.  
 
 
Gambar 5.1. sesi 1 Tantangan pembelajaran abad 21 
 
 
Gambar 5.2 sesi 2 Diagnostik Kesulitan Belajar Siswa 
Kegiatan terlaksana dengan lancar dan peserta sangat bersemangat 
mengikuti kegiatan, hal ini terlihat pada saat diskusi peserta berebut ingin 
bertanya dan menanggapi materi. Diperoleh informasi bahwa guru di Kecamatan 
Bojong masih banyak yang belum memahami kurikulum 2013 karena ada yang 
belum mengikuti pelatihan, atau kurang paham saat diberi pelatihan serta ada juga 
sekolah yang masih menggunakan KTSP. Sehingga respon peserta sangat baik 
dengan kegiatan ini dan jadi lebih memahami konsep kurikulum 2013 dengan 
lebih baik. Bahkan beberapa peserta merupakan mahasiswa PSKJJ FKIP Unpas 
yang dulu pernah dilakukan di wilayah ini. Sehingga peserta tidak merasa asing 
dengan narasumber. 
Berdasarkan temuan ini maka sangat esensial jika pembinaan pengabdian 
dapat dilanjutkan di wilayah ini sehingga kebermanfaatan FKIP Universitas 
Pasundan dapat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bojong.  
 
5.2 Luaran yang Dicapai 
Luaran yang ditargetkan dalam PKM ini terdiri dari luaran yang akan 





















RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 
Rencana tahapan berikutnya dalam pengabdian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Publish artikel di Jurnal Nasional pengabdian Masyarakat ber-ISSN 
b. Membuat program pengabdian lanjutan dari kegiatan ini yaitu workshop 
























SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1.  Simpulan  
Kegiatan pelatihan tumbuhan dan perkembangan yang berbentuk deteksi 
dan assesment pertumbuhan dan perkembangan bagi guru pendidikan anak usia 
dini untuk meningkatkan profesionalitas guru dapat berjalan dengan lancar. 
Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan 
pengabdian untuk guru-guru pendidikan anak usia dini dapat disimpulkan berhasil 
sampai tahap pelatihan deteksi dan assesment tumbuh kembang anak. 
Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain oleh :  
a. Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan guru-guru pendidikan anak usia 
dini untuk meningkatkan profesionalitasnya. 
b. Adanya respon yang positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian 
merupakan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan profesionalitasnya.  
c. Sebagian besar (75%) peserta telah memahami perumbuhan dan 
perkembangan anak, pentingnya pola asuh orang tua, pentingnya media 
pembelajaran, deteksi dan asessment tumbuh kembang anak.  
 
7.2.  Saran  
Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta 
pelatihan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk meningkatkan 
profesionalitas guru maka saran yang dapat diberikan adalah agar guru dapat 
mengembangkan kreativitasnnya dalam proses pembelajaran pada anak. Untuk 
selanjutnya guru meminta agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali 
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